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Neuerscheinungen Zur Geschichte
Regensburgs unö öer OberpfalZ
im M r e
Unter Mitwirkung von
Oberarchivrat Dr. F r e y t a g
bearbeitet von
Hochschulprofessor D r . K r i e g .
Das Verzeichnis bringt die im Verein bekannt gewordene im
Jahre 1929 erschienene Literatur über die Oberpfalz und über
Regensburg mit einigen Nachträgen aus früheren Jahren. Ver-
wiesen sei hiebe: auf die Oberpfälzer heimatgeschichtlichen Zeit-
schriften.
Erneut werden die Verfasser von einschlägigen Büchern und
Aufsätzen gebeten, dieselben in einem Exemplar in die Bücherei des
Vereins zu stiften. Auch für Ergänzungen des Verzeichnisses wären
wir dankbar.
A b k ü r z u n g e n .
Abb. -- Abbildung.
Abt. --- Abteilung.
Adler --- Monatsblatt der Heraldischen Gesellschaft Adler in Wien.
Vayerland -^ Das Vayerland, Illustrierte Halbmonatsschrift für
Bayerns Land und Volk. München, Vayerlandverlag.
Vay. Heim. — Bayerische Heimat, Beilage zur Münchener Zeitung.
Nay. Ostm. --- Bayerische Ostmark, Beilage zum Regensburger Anz.
Bl. des b. Ü.-V. f. Fam.-K. -- Blätter des bayerischen Landes-
vereins für Familienkunde.
Diss. ^ Dissertation.
Einkehr — Beilage der Münchener Neuesten Nachrichten.
Erzähler ^ Beilage zum Regensburger Anzeiger.
Famg. Vl . -^ Familiengeschichtliche Blätter, hrsg. v. d. Zentralstelle
für deutsche Personen- und Familiengeschichte e. V. in Leipzig.
Freie Donau -- Die freie Donau. Wirtschafts- und Verkehrszeitung
f. d. Donauländer, Regensburg, Gebr. Habbel.
i Wo keine Jahreszahl angegeben, ist 1929, wo kein Format bei-
gefügt, 8" oder gr. 8" zu verstehen.
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Gelbe Hefte ^ Gelbe Hefte, Historische und politische Zeitschrift für
das katholische Deutschland, München.
H. -- Heft.
Heimat ^ Beilage der Münchener Neuesten Nachrichten.
Heimatbl. Naabgau — Heimatblätter für den oberen Naabgau,
hrsg. v. Verein f. Heimatpflege im oberen Naabgau als Bei-
lage zum Oberpfälzer Kurier, Weiden.
Heimat u. Wandern -^ Beilage zum Regensburger und Bayerischen
Anzeiger.
Heimgarten — Beilage zur Bayerischen Staatszeitung.
I . Ver. Diöz. Gesch. ^  Jahresbericht des Vereins zur Erforschung
der Regensburger Diözesangeschichte.
Jg. ^ Jahrgang.
Ihd. --- Jahrhundert.
Kl.-B. -^ Klerusblatt, Organ der Diöz.-Prieftervereine Bayerns.
Naabgau ^ Der obere Naabgau,' Beiträge zur Heimatkunde der
nördl. Oberpfalz, hrsg. v. Verein f. Heimatpflege im oberen
Naabgau, Weiden.
N. F. ^ Neue Folge.
O. -- Zeitschrift „Die Oberpfalz", Kallmünz, Laßleben.
Ostbair. Gr. --- Die Ostbairischen Grenzmarken, Passau, Waldbauer.
R. — Regensburg.
R.er — Regensburger.
R. A. ^ Regensburger Anzeiger.
R. S. Nl. — Regensburger Sonntagsblatt.
R. S. Z. ^ Regensburger Sonntags-Zeitung.
S. — Seite.
Sammler — Beilage zur München-Augsburger Abendzeitung.
Unser Vaterland ^ Unser Vaterland, Monatsschrift für alle Deut-
schen, Kallmünz, Laßleben.
V.O. ^ Verhandlungen des Historischen Vereins von Oberpfalz
und Regensburg.
Adreßbuch , s. Einwohnerbuch.
Ä r z t e t a g , Zum 11. Bayerischen i. R. (Sept. 1929). Verlauf:
R. A. Nr. 247- Sonderblatt des R. A. mit Aufsätzen von:
G e r s t e r Dr. Raimund. — F r e y t a g Dr. Rudolf, Doktor
E i s e n b a r t , ein Oberpfälzer? — F r e y t a g D r . Rudolf,
Regensburger Arzte (auch separat: R.er Ärzte 1325—185N). —
F r e y t a g D r . Rudolf, Ärztliches im Ulrichsmuseum.
A m m o n , Eeheimrat, Oberstudiendirektor a. D., f 13. Novem-
ber 1929. — Nachrufe auf ihn: Dr. Hermann N e s t l e r in
R. A. Nr. 256. — Ferner in R. A. Nr. 258. — Sodann von
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Geh.-Rat Dr. M e l b e r in: Vayr. Blätter f. d. Gymnasial-
schulwesen H. 6, S. 344—352.
A r b e i t e r v e r e i n St. Joseph zu R., 80 j . Jubiläum. R. A.
Nr. 277.
A r e n d t W . , Die Staats- und Gesellschaftslehre A l b e r t s d e s
G r. Jena, Fischer.
A r n o l d D r . Philipp, s. Iuraerschließung.
— Bevölkerung und Wirtschaft des I u r a. Bayerland Nr. 14
V ä r Leonhard, I m Quellengebiet der Floh. Der Obere Naabgau
2. Heft.
V a j o r - A l b u m . Bayern in Wort und Vild. Magyarsag Kia-
dasa Budapest. Mi t Aufsätzen von Dr. Rudolf F r e y t a g :
Das Fürftl. Haus Thurn und Taxis. Dr. Otto H i p p , Regcns-
burg.
V a u e r n f e i n d Wolf, Ein „Kriegsfall" zu B e r g im Haber-
land (1690). Heimatbl. Naabgau 7. Jg.
— Kirchliche Stiftungen zu G l e i ß e n t a l ; ebda.
— Die Ritterherrn zu A i i n d i sch esch enb a ch - ebda.
Bee r -A5 a l b r u n n , Oberpfälzer Jugendzeit. Aufzeichnungen
eines deutschen Musikers. Einkehr, 30. Juni 1923.
Ne ra t zhausen , R. E. Vl . Nr. 36.
B i n g o l d Dr. Heinrich, Die geschichtliche Wandlung von I n -
d u s t r i e und H a n d e l der Oberpfalz. Vay. Ostm. Nr. 1.
V l ö ß n e r Georg, Eine Erinnerung an Bischof Michael W i t t -
m a n n . O. 23. Jg. H. 7 u. 8.
— Die D o m p r e d i g e r stelle in R. 4. I . Ver. Diöz. Gesch.
S. 3—7.
— Geschichte des hum. G y m n a s i u m s A m b e r g . Amberg,
H. Nöes.
V ö h m e r D r . Karl, s. Neumarkt.
B r a n d t Alois, Aus den Feldaufzeichnungen eines Regensbur-
ger Dichters. R. A. vom 26. 6. 29.
B r ü s c h w i e n Dr. Heinrich, s. Held Dr. Josef.
V r u n n e r Johann, Eham, Schriftleiter des C h a m b e r i ch.
— Die Ortsnamen des Bezirksamtes Eham. VO. 79 Bd., T.
65—98.
— Die Ortsnamen des Bezirksamtes T i r s c h e n r e u t h (Forts.).
O., H. 9, 10, 11 u. 12. Sonderdruck des Aufsatzes. K'allmiinz,
M. Laßleben 1930.
— Geschichte der oberpfälz. Stadt Rotz, Nötz-K'allmünz, M. Laß-
leben, 274 S.
B u b Dr., Oberpfälzische Sch ü tz e n f e st e in alter Zeit. R. A.
Nr. 63.
Buchner Dr. Gg., Literatur zur Kunde oberdeutscher F a m i -
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l i e n n a m e n . Korrespondenzbl. des Gesamtver. Deutsch.
Eeschichts- u. Altertumsvereine, Berlin 1927, Sp. 205 ff.
C a s i n o , Katholisches, v. R. 6« j . Gedenkfeier. N. A. Nr. 286.
Caspa r Max, Neue Astronomie des Johannes K e p l e r , über-
setzt und eingeleitet. München, Oldenbourg, 416 S.
Chambe r i ch , Das, Blätter für heimatliche Unterhaltung und
Belehrung. Beilage des Chamer Tagblatt. Echriftleitung:
V r u n n e r Johann. Nr. 1—24. (Vgl. das Register am Schlüsse
des Igs.!)
C h o l e r a i n Bayern (auch in R.). R. S. Z. Nr. 30.
Dachs Dr. Hans, Noch einmal die N eu f a h r n-Frage. Ost-
bayr. Er. H. 11 S. 273.
D a m e n g e s a n g v e r e i n Regensburg, 50 Jahre. R. A. Nr. 71.
D i e t l G., Ein gelehrter Oberpfiilzer (Georg Alois D i e t l aus
P r e s s a t h , Univers.-Prof. in Landshut). R. A. Nr. 137.
D i ö z e s an-Synode f. d. Diözese R., abgehalten am 11. Ok-
tober 1927 ( I . Teil) und 2. u. 3. Ju l i 1928 ( I I . Teil). Bericht,
Beschlüsse und oberhirtl. Verordnungen. Regensburg 1929.
D ö b e r l D r . Anton, Regens W i t t m a n n u. d. K l e r i k a l -
s e m i n a r . R. E. Nl. Nr. 36.
— Regens Ä i i t t m a n n u. d. Geist d e s S e m i n a r s . R. S. V l .
Nr. 42.
— Dompfarrer Michael W i t t m a n n u . seine Kapläne. R. S. Bl .
Nr. 25.
— Bischof Eenest rey 's Heimat und Ahnen. R. S. Bl . Nr. 17.
D ö l g e r Dr. Franz Joseph. Ein Fischdenkmal aus C h a m -
m ü n ster in der O. I n : Antike und Christentum, Kultur-
und religionsgesch. Studien, Münster Westfalen I., H. 4., S.
295—298.
D o l l Dr., s. Kaeß.
D o l l a c k e r Anton, Der A m b e r g e r Aufruhr v. 1453 u. seine
Folgen. Eonderabdruck aus „Unsere Heimat", Beil. d. Amber-
ger Anzeigers.
D o l l a c k e r I . , Die O b e r p f a l z im Dreißigj. K r i e g . O.
H. 1 ff-
D o r n Dr. Paul, Geologischer Exkursionsführer durch die Franken-
alb. Erlangen, Palm u. Enke, 194 S.
D u h r Bernhard 3. ^., Geschichte der J e s u i t e n i. d. Ländern
deutscher Zunge. 4. Bd. 1. Teil; R. Manz 1928. Für R. vgl.
S. 278—280.
E b e r l B . , Die Niederlassungen d. A l e m a n n e n u. B a y e r n
auf rhätischem Boden. Das Schwäbische Museum H. 1/2.
E i n w o h n e r b u c h der Kreishauptstadt R. mit histor. Ein-
leitung von Schmetzer: „Aus R.s Vergangenheit." S. 9—12.
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E i s e n Dr., Zur Geschichte von K a r t h a u s - P r ü l l (Fort-
setzungen). Karthäuser Vlätter.
Eiss toßzu Regensburg, i. I . 1929. R. A. Nr. 58; 73 u. 74.
E i s - und Hochwasserkatastrophen in R.' R. A. Nr. 43.
E n d r e s , evang. Pfarrer, dessen Scheiden von Regensbura.
R. A. Nr. 100.
E r d ö d y Helene, Gräfin, Fast 100 I . Üebenserinnerungen (1831
bis 1925) Zürich, Amalthea, 1929 (Negens tau f , Trafen
von O b e r n d o r f f).
F e l i x St., bei Neustadt a. W.-N.: R. S. Vl. Nr. 19.
F i n k ? . Wilhelm, Rechte und Besitzungen M e t t e n s in R.
Ostbair. Nr. Nr. 5 S. 117—120, auch R. A. Nr. 289.
F isch l Dir., Die Geschichte der Re g en t a l b a h n, 40 Jahre
Lokalbahn Gotteszell—Viechtach. R. A. Nr. 345.
F r e i Friedrich, s. Dr. Karl W e i n m a n n .
F r e y t a g D r . Rudolf, V e n e d i g i . d. Oberpfalz (bei N a a b -
bü rg ) . R. A. Nr. 199.
— Zur Pos t geschichte der Städte Augsburg, Nürnberg und R e -
g e n s b u r g . Archiv für Postgeschichte in Bayern Nr. 1
vom Juni 1929 Seite 31.
— Das Speditionsverbot der Ienaischen Allgemeinen üiteratur-
zeitung im Jahre 1787. Archiv für Buchgewerbe und Ge-
brauchsgraphik, Heft 4 von 1928.
— Ein altes Kriegerdenkmal in der Kirche von K a r t h a u s -
P r ü l l . ( F u g g e r Marcus Octavianus.) Karthäuser Blät-
ter, 2. Jahrgang Nr. 7.
— Eine Regensburger V i e r b r a u e r - O r d n u n g aus dem
Anfang des 16. Jahrhunderts. Allgemeine Brauer- und
Hopfenzeitung Nürnberg vom 1. März 1930.
— Der E i s g a n g d e s Jahres 1784. R. A. Nr. 41.
— s. Bajor-Album.
— s. Ärztetag.
— s. Etadttheater.
— u. K r i e g D r . Julius, Neuerscheinungen zur Geschichte R.s u.
d. O. im Jahre 1928, V.-O. 79. Bd. 1929. S. 171—186.
F r i e d r i c h , der selige, von R. (Augustiner). Sechshundertjahr-
feier. R. A. Nr. 330.
G e r s t e r D r . Raimund, s. Arztetag.
Eoedecke Karl, Grundriß der Geschichte der deutschen Dichtung
aus den Quellen. 12. Bd. (Franz Muncke ru . Alfred Rosen-
baum). Dresden, Ü. Ehlermann 1928. Über die O., S. 497 ff.
G ö b e l Franz, V e r t h o l d v. R., Predigten. 5. Aufl. R., Manz.
E ö r r e s g e s e l l s c h a f t , Tagung in R. 1928, vgl. Jahres-
bericht der Görresgesellschaft 1927/28. S. 12—102. T. 123—133.
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Tötz Frz. 0. 3. L., Marcus Xaverius Herbst , Abt von
P l a n k s t e t t e n , ein Lebensbild aus dem 18. Ihd. Sale-
sianerverlag München.
Go ldschmi t t Adolph, Die Deutsche Buchma le re i . 2 Vde.,
München, Wolff 1928, vgl. f. R. Vd. I Die Karolingische Buch-
malerei, Text S. 16 u. 17 u. Tafel 51 u. 53. — Bd. I I Die
Ottonische Buchmalerei Text S. 16—19 u. Tafel 72—78.
G o l l w i t z e r Fritz, Die Gollwitzer, Stammtafel eines Vauern-
und Vürgergeschlechts aus dem oberpfälzischen Nordgau. Selbst-
verlag, Münchberg.
— M o h r e n s t e i n , Neitr. zur Gesch. des Vurgstalls und der
Mühle. Naabgau Heft 2.
Grietzbach Fritz, Die Gegenreformation in der Stadt S u l z -
b ach i. I . 1628. (Lrlanger Inauguraldissertation 1928. Gun-
zenhausen, L. Tuffenthamer.
Gr iesbacher Peter, s. Dr. Karl Weinmann.
Guby Dr. Rudolf (f), Beiträge zur Künstlergeschichte der Pas-
sauer Maler Rueland F r u e a u f Vater u. Sohn in: Ostbair.
H ä m m e r l e Albert, Johann und I . M. S p i l l e n b e r g e r.
Zwei Maler-Radierer. Das schwäbische Museum 5/6.
H a h n - H e i d e n h a i n Lotte, Quellen zum Sti l des E r m i -
n o l d - Meisters. Jahrb. der Preußischen Kunstsammlungen.
48. Bd. 4 H. Berlin, Erote 1927 S. 183—2U8 mit 35 Abb. —
Vgl. dazu Thoma Hans in: Münchner Jahrb. der Bildenden
Kunst N. F. Band V I 1929 H. 1 E. 5? Anm. 2.
Hanisch Joseph (Domorganist), Aus seinem Leben. R. A.
Nr. 356.
H a r t m a n n Ludwig, Der Physiker und Astronom ?. Plazidus
H e i n r i ch von St. Emmeram in R. (1758—1825).
H a u t t m a n n Max, Die Kunst des frühen Mittelalters. Siehe:
Propyläenkunstgeschichte Bd. V I . Berlin, Propyläen-Verlag.
FürR. u. P r ü f e n i n g vgl. Register S. 753.
H e i d e n h a i n , s. Hahn.
He l d Dr. Josef, Bedrohtes Land u. Volk (Oberpfalz). Vay. Ostm.
Nr. 1.
H e l d Dr. Josef, u. Nrüschwien Dr. Heinrich, „Rhein—
Main—Donau", die Geschichte einer Wasserstraße, 232 S. Re-
gensburg, Verlag der Zeitschrift „Die freie Donau".
H e l d m a n n Fr., Der Klettnersturm in T i r s c h e n r e u t h .
O. 24. Jg. Nr. 1 T. 14.
Hemau. Pfarrer zu H. 4. I . Ver. Diöz. Gesch. S. 19—25.
H e r r m a n n Hans, s. K r a n k e n h a u s der Na rmh . B r ü -
der. Festschrift.
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H e r z - I e s u - K i r c h e in R., Vaubeschreibung, R. A. Nr. 66.
Grundsteinlegung R. A. Nr. 188. Weihesprüche bei d. Grund-
steinlegung, R. A. Nr. 216. Grundsteinlegung s. auch R. S. Nl.
Nr. 30 (Abb.).
Heß Dr. Wilhelm. Ein neuer Versuch zur Erklärung eines alt-
berühmten R.er Kunstwerkes (Portal der 2 chotten kirche).
R. A. Nr. 325.
H i p p Dr., Regensburg, s. Vajor-Album.
H i r m e r Dr., s. R ück Karl.
H o l t s c h m i d t D r . A.. s. Turnhalle.
H o l z e r Ferdinand, St. W o l f g a n g , der „reichbegüterte Vra-
fensohn". Literar. Veil. z. Kl.-Vl. Nr. 9 S. 257—264.
H o l z e r Friedrich, Überführung des hl. W o l f g a n g. R. S. Nl.
Nr. 43.
— Vöhmen und die R.er Kirche. Zum 10N0 j . Jubiläum des hl.
Wenzel. R. S. Z. Nr. 25. 26 u. 27. Über das Millennium des
hl. Wenzel vgl. auch R. S. Z. Nr. 29.
— Et. W o l f g a n g von R., ein Retter und Pionier deutscher
Kultur. Liter. Neil. z. Kl.-Vl. Nr. 1 S. 1—7.
Höser Joseph, Der Advent im oberpfälz. Volkstum. Heimat u.
Wandern Nr. 22.
— Der „Khannestag" i. d. Oberpfalz. Heimat u. Wandern Nr. 12.
— Strenge u. milde Winter i. d. Oberpfalz. R. A. Nr. 54.
— Räuberische Heuschreckeneinfiille i. d. Oberpfalz. R. A. Nr. 188.
— Das malerische Vergstädtchen E r b e n d o r f u. s. Umgebung.
O.. 23. Jg. H. 7.
— Oberpfälzer Ahnen unseres Reichspräsidenten von H i n d e n -
bürg. R. A. Nr. 2.
H u b e r Dr. Heinrich, Ein verlorener Schatz. Heimgarten 1928
Nr. 45.
— Das Torsperrgeld in R.; O., 24. Jg. H. 1 S. 13.
— Die P o l i z e i direktion und die Polizeidireltoren in R.
O.. Jg. 1928 H. IN.
— Die Streitigkeiten um den alten K o r n m a r l t in R.'
O.. Jg. 1928 H. 7.
— Eine F i e d h o f Wanderung in R. Heimgarten Nr. 47 S. 330.
— Das V ü r g e r r e c h t der Reichsstadt R. VO. 79. Vd. 2. 99
bis 113.
I a h n t u r n h a l l e , s. Turnhalle.
J a h r e s b e r i c h t (4.) des Vereins zur Erforschung der R.er
Diözesangeschichte. Metten, Verlag d. Abtei.
— des Historischen Vereins für Ctraubing u. Umgebung. 32. Jg.
I n d u s t r i e - u. H a n d e l s lammer. R. A. 1929 Nr. 32, 163,
314.
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J u d a s T h a d d ä u s , Notkirche beim Hohen Kreuz, Vau der-
selben. R. A. Nr. 195.
J u r a , Vaugebiet des Zweckverbandes für Iura-Erschließungs-
straßen in der Oberpfalz (Karte). Vayerland Nr. 14. S. 437.
I u r a e r s c h l i e ß u n g , Vayerland 1929 Nr. 14 mit den Bei-
trägen: A r n o l d Dr. Philipp, Bevölkerung u. Wirtschaft des
Jura. — Nitzsch Otto, Der Zweckverband f. Iuraerschließungs-
straßen. — K u r z Dr., die soziale Bedeutung der Straßenbau-
Notstandsarbeiten i. Jura. — M a y r Dr. Otto, Straßen-
bauten i. Jura. — R e u t e r Dr. Lothar, Die gruppenweise
Wasserversorgung i. Iuragebiet. — Schau wecker Heinz,
Frühlingsfahrt auf neuen Iurastraßen.
Kaeß, Geistl. Rat 5. Nachruf v. Dr. D o l l . R. A. Nr. 322.
Siehe ferner R. S. Nl. Nr. 48.
K a h o f - F e r s t l Hans (Ingolstadt), Eine Wanderung durch
das S u l z - u. A l t m ü h l t a l . Eine kulturgeschichtliche
Skizze a. d. Oberpfalz. Heimat u. Wandern Nr. 6, 7 u. 8.
K a n d e l s d o r f e r Karl von, Die jüngere Linie des uradeligen
Geschlechtes T r a u t t e n b e r g . „Adler" X. Bd. Nr. 43/44.
K a r t h ä u s e r Blätter (hrsg. v. d. Leitung der Anstalt Kar-
thaus-Prüll als Sonderblatt in erster Linie für die Anstalts-
familie) 2. Jg. 1929. Darin: Geschichtl. Aufsätze über Kar-
thaus-Prüll.
K a t h o l i k e n t a g , Der erste, auf bayer. Boden zu R. (1849).
R. S. Z. Nr. 41.
— in R., i. 1.1904. R. S. Z. Nr. 31.
K e i l b e r g , neue Kirche, Grundsteinlegung. R. A. v. 26. Okt.
Siehe auch R. S. Nl. Nr. 46 (Abb.).
K e l l e r Karl, s. Easino.
K e r n Ernst, s. Neumarkt.
K o l b Dr., s. Schlacht-Viehhof.
K o r z e n d o r f e r Adolf, Aus den Papieren eines kurpfälzischen
Geheimsekretärs (Johann Warschitz). S. Die Heimat.
Nr. 40 v. 6. Nov.
— R.s Handel im Mittelalter. Vay. Heim. v. 29. Okt.
— Die Nachrichtenbeförderung in Bayern während des Mittel-
alters Zeitschr. f. bayer. Landesgesch. 2. Jg. 3. H.
K r a n k e n h a u s der Varmh. Brüder, Einweihung der Kirche.
R. A. Nr. 112. Eröffnung d. Krankenhauses Nr. 168 u. 169.
Festschrift aus Anlaß der Eröffnung am 19. Juni 1929 mit Bei-
trägen von Dr. Otto H i p p , Zum Geleit. — H e r r m a n n
Hans, Krankenhauswesen der Stadt R. — V i e r b i c h l e r
?. Casimir, Der Orden v. Hl. Johannes von Gott oder der
Narmh. Brüder. — B o h l e t Albert, Gedanken zum neuzeit-
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lichen Krankenhausbau. — Schipper , Naubeschreibung. —
Vgl. über das Männerlrankenhaus auch R. A. Nr. 184.
K r i e g D r . Julius u. F r e y t a g D r . Rudolf, Neuerscheinungen
zur Geschichte R.s u. d. O. im Jahre 1928. VO. 79 Nd. S. 171
bis 186.
K u n s t a u s s t e l l u n g , Oberpfälzer (Iahresausstellung Ober-
pfälzer Künstler und Kunstgewerbler). R. A. Nr. 319- »28; 332
u. 338.
K u n s t - u. Gewerbeverein R., Das Jahr 1928. R. A. Nr. 46.
K u r z Dr., s. Iuraerschliehung.
L a n g r. Verthold, Ein dankbarer Schüler Bischof S a i l e r s
u. treuer Freund der Kirche (Eduard von Sch e n t). R. S. Z.
Nr. 28.
L a ß l e b e n I . V. ( f) , Streifzüge durch den W e s t e r m a n n -
gau. O., H. 2ff.
— Klagen der pfalz-neuburgischen Städte u. Märkte auf dem
Nordgau wider den A d e l u . andere (1572). O.> H. 1.
L e h n e r I . V., Die Lebensarbeit eines oberpfälzischen Nauern-
führers (Nolfg. N a u e r n f e i nd z. 7N. Geburtstag). R. A.
Nr. 114.
— Die E i m u l t a n k i r c h e n im Bistum N. R. S. Bl . Nr. 5,
6 u. 7.
— K r u m m e n n a a b , Veitr. zur Geschichte eines oberpfälzischen
Dorfes. Naabgau 2. H.
— Die Verehrung des hl. Ioh. Nep. i. Bistum R.' R. S. Vl. Nr.
29.
L e h n e r Josef, Schlösser, Burgen u. Hammergüter in der nörd-
lichen O. Heimatbl. Naabgau 7. Jg.
Ü e h n e r Franz, s. Wellhofer.
L e i c h e n p r e d i g t e n , s. Wecken!
L e i d i n g e r Georg, Johannes A v e n t i n u s und die M ü n z -
künde. Sonderabdruck aus den Mitteilungen der bayer. Numis-
mat. Gesellschaft, 47. Jg.
L i n h a r d t , Weiden i. I . 1780. O., H. 8, 9. 10.
L o r e n z ^ l . Leonia 0. ^iät., Das S cho t t e n po r t a l zu R.
Waldsassen, Angerer.
L u d w i g Karl, Das mittelfränkische Dorf R i e d f e l d im Be-
sitze des Bistums N. VO. 79. Nd. S. 149—155.
L u f t v e r k e h r , Regensburger. R. A. Nr. 137 und 138.
Luhe. R. S. Nl. Nr. 31.
M a i e r Dr., s. Dr. Meinmann.
M a n g e r D r . (Regensburg), Familienblatt der Manger. 2. Jg.
M a r t i n Hans, Das P r opst g er i cht in R. bis zum Jahre
1571. Erlanger Inauguraldiss., Kallmünz, Mich. Lahleben. 1928.
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M a y e r Albert, A m b e r g , Gang durch eine oberpfälzische Stadt.
Heimat und Wandern Nr. 1? u. 18.
— Auf den Spuren der L a b e r e r . Heimat u. Wandern
Nr. 2.
M a y r D r . Otto, s. Iuraerschließung.
M e h l e r , Prälat ( f 15. März 1930), Das Iahrbüchlein der
Kongregation Maria Verkündigung. 1929.
— Geschichte der Wallfahrts-Seelsorge in Altötting. Die Tätig-
keit der Redemptoristen in St. Magdalena 1841—1873. R.
Kommiss.-Verl. Pustet, Einleitung: Die 50. Iubiläumspilger-
fahrt. R.-Altötting. S. V—VI I I .
M e l b e r Dr., Geh. Rat, s. Ammon.
M e l l Anton, Johannes K e p l e r s fteirische Frau u. Verwandt-
schaft, Nl. f. Heimatkunde, Hrsg. v. Histor. Ver. f. Steiermark
6. Jg., Vraz, 1928 H. 1 u. 2 S. 5—14, H. 4 S. 59—62, H. 5
S. 68—74.
M e y e r d i n g des Ahna, Kurt, Fron- u. Iinsregister aus dem
Fichtelgebirge in : Archiv f. Sippenforschung. 6. Jg. H. 7.
S. 233 ff.
M i t t e i l u n g e n der R.er T u r n e r s c h a f t . 2. Jg. 1929.
N a a b g a u , der obere. Beiträge zur Heimatkunde der nördlichen
Oberpfalz. Hrsg. vom Ver. f. Heimatpflege im oberen Naab-
gau (Sitz Weiden Opf). 2. H. Verzeichnis der Veröffentlichun-
gen des Vereins, ebenda S. 153.
N a e g l e Dr. August, Der hl. W e n z e l u. d. Bischof v. R.
R. S. Z. Nr. 15.
Necke rmann Anton, Geschichte der Stadt N e u n b u r g v . W.
Vayerwald Nr. 11.
N e s t l e r D r . Hermann, Friedrich H ö l d e r l i n s R.er Aufent-
halt. VO. 79. Vd. S. 157—164.
— s. Ammon.
N e u m a r k t , Sondernummer v. Das Nayerland, 1929 Nr. 5. Mi t
Beiträgen von: W e i d n e r Georg, Neumarkts geschichtliche
Vergangenheit. — D e r s e l b e , Neumarkt von heute. — K e r n
Ernst, Die bauliche Entwicklung der Stadt Neumarkt. — R i e d
Dr. Karl, Die kirchl. Baukunst in Neumarkt. — T p e i e r Karl,
Die Münzstätte Neumarkt. — B ö h m e r D r . Karl, Neumark-
ter Handwert, Gewerbe u. Handel. — Schauwecker Heinz,
Das Reiterstück des Junkers Jakob v. Loefen auf Ebermanns-
dorf. — Reich Albert (Kunstmaler), Erinnerungen. —
S c h u l t z - O l d e n d o r f Wilhelm, Bismarck u. sein Arzt
( ^ Ernst S c h w e n n i n g e r , Sohn des Vezirksarztes Frz.
Schw. in Neumarkt).
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Nickl Ioh. Vapt. (Caritasdirektor), f am 17. Jul i 1929. Nach-
rufe auf ihn: N. S. V l . Nr. 31. Ferner R. A. v. 24. Aug.
N i e d e r b a y e r n , Verhandlungen des Historischen Vereins für.
62. Vd. Landshut. Ios. Thomann.
Nitzsch Otto, s. Iuraerschlietzung.
O b e r n d o r f f L. Graf von, Das Mappen der Oberndorffer zu
Mockersdo r f . Mitteilungen des Et. Michael Nr. 1/2.
O b e r p f ä l z e r , der, Ein Jahrbuch der Bayerischen Voltspartei.
1929.
Obe rp fäz i sche B l ä t t e r . Beilage zur Amberger Vollszeitg.
O b e r p f a l z . Neuere L i t e r a t u r zur Heimatkunde der nörd-
lichen O. (Fortsetzung). Naabgau 2. H.
O b e r p o s t d i r e k t i o n R., Bücher-Verzeichnis der Amtsbüche-
rei derselben nach dem Stand vom 1. Jan. 1929.
O r t s c h a f t e n v e r z e i c h n i s f. d. Freistaat Bayern. Nach der
Volkszählung v. 16. Juni 1925 u. im Tebietsstand v. 1. Januar
1928. Beiträge zur Statistik Bayerns, H. 109, München 1928;
f. R. vgl. Spalte 799 802.
P a r i n g . Aus dem Tagebuch des Pfarrers von Paring, Nenedikt
P r ä m l e r 0 . 3. U. aus dem Kl. Andechs v. I . 1750. 4. I .
Ver. Diöz. Gesch. S. 15—18.
P a u l i n Pierre, Bischof Näß und Ioh. B. P f e i lsch i f t e r.
Archiv f. Elsässische Kirchengeschichte. 4 Jg . S . 367—386.
P l a n k s t e t t e n , Kloster (Zum Doppeljubiläum der altehr-
würdigen Abtei). Heimat u. Wandern Nr. 17.
— das Kloster. N. A. Nr. 266.
— 800 j . Gründungsfeier. N. A. Nr. 285.
P l e ß n e r A., Heimatbuch der Stadt P ö c h l a r n . Verlag der
Stadtgemeinde Pöchlarn 1929, 272 S.
P o l i z e i , V e r s t a a t l i c h u n g der. N. A. Nr. 84 und 98.
P o l l ? . Ildefons (Metten), Beiträge zur Geschichte des Kloster-
brauroesens, in: Tageszeitung f. Brauerei, Berlin 27. Jg.
Die Klosterbrauereien des rechtsrhein. Bayerns (Nr. v. 10.
Febr.).
P r e ß l Leonhard, Aus der Vergangenheit W i l d e n a u s u . Um-
gebung. Naabgau 7. Jg.
P u s t e t Friedrich, s. Weinmann.
P u s t e t ?. Venedikt 0. 3. L. 5 (Nachruf). N. S. Z. Nr. 11.
R a s t a m Tor , s. Schauwecker Heinz.
Neich Albert, s. Neumarkt.
Reinecke Paul, Vor- u. frühgesch. Flachgräber in Süddeutschland.
— Der M ü n c h s h ö f e r Typus im rechtsrhein. Bayern. — Die
S l a v e n in Nordostbayern. — Zur Geschichte des E i sens .
I n : Der bayer. Vorgeschichtsfreund 1927/28 H. 7.
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Reinecke Paul, Die Stufe der neolithischen Spiralkeramik im
rechtsrheinischen Bayern. Befestigungen der Vorzeit in Süd-
deutschland. Spät römische Befestigungen in Bayern. Zur
Gesch. der S l a v e n in Nordostbayern. I n Der bayer. Vor-
geschichtsfreund, H. 8.
R e u t e r Dr. Lothar, s. Iuraerschließung.
R i ed Dr. Karl, s. Neumarkt.
R i e g e r Georg, Geschichte der Stadt K e l h e i m . 1. Buch. All-
gemeines; Stadt und Bezirk K. — K'elheim, Leik.
— Der Hallstattfriedhof in K e l h e i m . Heimat u. Wandern
Nr. 2.
R o t h D. Dr. Friedr., Michael Schwa igers Amberger „Chro-
nika" u. der deshalb von Kurfürst Friedrich I I I . gegen ihn
geführte Prozeß. VO. 79. Bd. S. 3—63.
R ö t t g e r Bernhard Hermann, Kloster P r ü f e n i n g , in: Deut-
scher Kunstführer Bd. 27, Augsburg, Filser.
Rück Dr. Karl, Zum 75. Geburtstag, v. Dr. H i rme r. R. A.
Nr. 360.
S a i l e r , Bischof, R. S. I . Nr. 5 S. 2 und Nr. 29 T. 3—4, ebenso
Nr. 33 S. 3—5.
Schauwecker Heinz, s. Neumarkt.
— Rast am Tor. 1. Heimatdankgabe. Kallmünz, M. Latzleben,
1928. — desgl. 2. Heimatdankgabe 1929.
— s. Iuraerschließung.
Sche id le r Josef, Die 2 cheidler, ein altoberpfälzisches Ge-
schlecht. Naabgau 2. H.
Schenk Eduard von (Schüler von Bischof S a i l e r ) , Regie-
rungspräsident in R.' R. S. Z. Nr. 28.
Scheppler Paul, D a l b e r g s Privatkorrespondenz u. d. Ar-
chiv des Kurstaates Mainz. Heimgarten 1928 Nr. 5V.
Sch ie l Hubert, Der unbekannte S a i l e r . Hochland 1928/29
H. 10 S. 415 ff.
Sch ieß l Hans, Der Brückenkopf R. und die F u r t h e r Senke.
Vay. Ostm. Nr. 14.
Sch inhammer Element, Die Klosterkirche St. Peter in
K a s t l . O.' H. 10, 11.
Sch ipper s. Krankenhaus der Barmh. Brüder, Festschrift.
— s. Schlacht-Viehhof.
Sch lach t -V iehho f , Neuer d. Stadt R. Eröffnung. R. A.
Nr. 124 u. 125. Festbuch zur Eröffnungsfeier u. Amtlicher
Katalog der Mastviehausstellung zu R. am 4., 5. u. 6. Mai
1929 mit Aufsätzen von: K o l b Dr., Der R. Schlachtviehhof.
— Weitz Dr., Übersicht über die Entwicklung u. Durchführung
der Fleischbeschau in R. — Schi pp e r, Der neue Schlacht- u.
Viehhof R.
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S c h l u n d P. Erhard, V e r t h o l d von R. Der grohe bayer.
Volksredner des 13. Ihd. Heimat Nr. 24.
S c h m a l z ! Fr. Max. Zum 80. Geburtstag (7. Juli). Korre-
spondenz- u. Offertenblatt f. die gesamte katholische Geistlich-
keit Deutschland. 39. Ihrg. Nr. 7.
Tchmetzer Adolf, 75 Jahre alt. R. A. Nr. 63.
— Der V i t u s b a c h und seine Abzweige. R. A. Nr. 107.
— s. Einwohnerbuch.
S c h m i d t Willibald, Die Ortsnamen des Bezirksamtes Eham.
VO. 79. Vd. S. 65—98.
S c h o t t e n l o h e r Karl, Kaiserliche Herolde des 16. Ihd. als
öffentliche Berichterstatter (R.er Re ichs tage 1541 u. 1594).
I n : Histor. Jahrb. d. Görresges. 49. Vd. 3. H., S. 460 ff.
SchremsDr. Karl, Die religiöse Volks- und Iugendunterweisung
1. d. Diözese R. v. Ausgang d. 15. Ihd. bis gegen Ende des 18.
Ihd.
S c h u l t z - O l d e n b u r g Wilhelm, s. Neumarkt.
6 chwertschlager Josef, A l t m ü h l t a l u. Altmühlgebirge.
2. Aufl. v. Ludwig Wege le . Eichstätt, Vrönner.
S e d e l m a y e r , Zwei Neuburger S tammbüche r aus dem
17. Ihd. (Christoph Muck aus R.). Neuburger Kollektaneen-
blatt 93. Jg. 1928 S. 8 ff.
S e i l l e r ? . Bernhard, 0 . 3. N., Die Ehrenrettung eines großen
Mannes (Bischof I . M. S a i l e r ) . Sonntagsbeilage zur
Augsburger Postzeitung Nr. 40.
S i e g h a r d t August, R.er Erinnerungen auf der Luisenburg.
(Verdienste des R.er Barons von E a r l o w itz um Alexanders-
bad.) R. A. Nr. 224.
— Oberpfälzische Städte und Landschaften im Bereich der Jura-
erschließungsstraßen. O.' H. 10 u. 11.
— Burgruine L e u c h t e n b e r g i. d. Oberpfalz. O.; S. 154.
S i e g l D r . Karl, Aus dem Briefwechsel der Städte St. Ioachims-
thal u. E g e r i n älterer Zeit. Mitt. d. Ver. f. Gesch. der Deut-
schen in Böhmen. 67. Jg. H. 3/4.
S i g l D r . Max, Von W i t t bis W ei n m a n n. Eine Rückschau
auf den E ä c i l i e n v e r e i n . R. A. Nr. 321.
— s. Dr. Karl Weinmann.
S i n g e r Andreas, F l u r n a m e n des Vez.-A. P a r s b e r g .
Handschrift in der Bibl. d. Hist. Ver.
S ö h n g e n Dr. Gottlieb, A l b e r t der Große u. der deutsche
Geist. Sonntagsbeilage zur Augsb. Postzeitung Nr. 39 u. 40
S p e i s r Karl, s. Neumarkt.
S p e r l Dr. Karl, Die M ü n z geschichte R.s von Karl d. Gr. bis
zum Erlöschen der herzogl. bischöfl. Eemeinschaftsmünze. Er-
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langer phil. Diss. vom ?. Mai 1926, Kallmünz, Laßleben
1928.
S p i r k n e r V . , Ein Veitrag zu dem religionssittlichen Zustande
Altbayerns vor und nach dem Dreißigjähr. Kriege. Verh. d.
Hist. Ver. für Niederbayern 62. Vd.
S t a d t t h e a t e r R., 125 j . Jubiläum desselben. Geschichtl.
hiezu: F r e y t a g Dr. Rud. in : R. A. Nr. 248. Festpro-
gramm. R. A. Nr. 309. Festakt i. Reichssaal. R. A. Nr. 314.
S t e g m a n n Ildefons, Amelin D e s i n g (Abt von Ensdorf).
Münchener Dissertation.
S te inme tz Dr. Georg, Ratisbona (Vortrag i. Histor. Verein).
Heimat und Wandern Nr. 23.
S töck lD r . Karl, Zum 5N j . Jubiläum der (Münchner) Vayer.
Landeswetterwarte (von Bedeutung f. R.). R. A. Nr. 3.
— Johannes von 2 a m o n t (Astronom). Natur u. Kultur 29.
Jg. 9. H., auch R. A. Nr. 207.
S t o l z e Ludwig, Dr. inß-., Die romanischen Hallenkirchen in Alt-
bayern (darin K a r t h a u s - P r ü l l , St. L e o n h a r d , St.
Nikolaus in N a b b u r g , Ä i a l de rbach ) . Vorna-Leipzig,
Robert Noske.
S t r a k o s c h - G r a ß m a n n Gustav, Der Dichter des N i b e -
l u n g e n l i e d e s i n : Der Wormsgau 1. Vd. 6. H. S. 195.
S t r a u b i n g , s. I a h r e s b e r . des Hist. V. f. Straubing.
S u l z b a c h . Von Sulzbach nach Vyzanz. Eine bayer. Grafen-
tochter auf d. Throne der Komnenen (Nerta bzw. Irene, Toch-
ter des Grafen Verengar v. Sulzbach). Erzähler Nr. 17.
T h e a t e r , s. Stadttheater R., 125 j . Jubiläum desselben.
T h o m a Hans, Ein neuaufgefundenes Werk des E r m i n o l d -
meisters (Brustbild des Zalvator munäi, gefunden 1926 im
Kloster Hl. Kreuz i. R.). Münchner Jahrb. der Bildenden
Kunst N. F. Vd. V I H. 1 München, Callwey S. 56—58.
T r a p p Eugen, Dr. Johann Kaspar Lenz, Senator u. Komitial-
bevollmächtigter der Reichsstadt R. Heimat u. Wandern Nr. 8.
T u r n h a l l e . H o l t s c h m i d t Dr. A., Die Turn- u. Sport-
platzanlagen der Stadt R. auf dem Oberen Wöhrd. R. A.
Nr. 267.
— neue, oder Iahn-Turnhalle in R.,- R. A. Nr. 221.
V i e r z i g m a n n Dr. med., Was uns die Klosterchronik (des
Franz Joseph O b e r s t von Karthaus) erzählt. I n : Kar-
thäuser Blätter Nr. 12 ff.
Vo g l Dr. G., R.er Straßennamen. R. A. Nr. 79.
V o h e n s t r a u ß , die neue Pfarrkirche. R. S. V l . Nr. 22. —
— vgl. ferner R. S. I . Nr. 5 u. 6
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V o h e n s t r a u ß e r A n z e i g e r , Festschrift zum 50jährigen
Nestehen desselben. 1929.
V o l l m a n n Remigius f, Der Ortsname N e u f a h rn . Ost-
bair. Gr. H. 10.
W a l d m a n n Dr. Michael, Hochschulprof. Dr. N a u er z. Ge-
dächtnis. Kl.-Vl. Nr. 15 S. 206—207.
W a l t h e r Hanns von, Die Regensburger Museumsfrage. R. A.
Nr. 45.
W a l z Angelus Maria (Rom), Zur Heiligsprechung des seligen
A l b e r t d . Gr. Der Kathol. Gedanke (Zeitschr. des kath.
Akademikerverbandes) 2. Jg. H. 4 E. 366—389.
Wecken Dr. Friedr., Katalog der fürstl. Stolberg-Stolbergschen
Le ichenpred ig ten-Sammlung (NL. R.er Familien).
Leipzig, Degener K Eo. (Fortsetzung).
W e g e l e , s. Schwertschlager.
W e i d n e r Georg, s. Neumarkt.
W e i g l Franz (Amberg), Die Oberpfalz a l s V u r g e n land. Nay.
Ostm. Nr. 19.
W e i n m a n n Dr. Karl, s 26. September 1929. Nachrufe:
R. A. Nr. 26? u. 271. — R. S. Nl. Nr. 41. — Vgl. ferner
^uäica 32clÄ Jg. 1929 H. 10 mit Nachruf von P u s t e t
Friedrich, ferner H. 11 mit Aufsätzen voni F r e i
Friedr. Die Trauerfeier. — Gr iesbache r Peter, Grabrede.
— F r e i Frd., Dr. tdeo!. et pdil. Geistl. Rat Weinmann. —
S i g l Dr. Max, Dr. Weinmanns musikliterarisches Lebens-
werk. — M a i e r Dr., Direktor Dr. Karl Weinmann u. d.
Kirchenmusikschule.
W e i ß Dr., s. Schlacht-Viehhof.
W e i ß ? . Liberat, aus Konnersreuth. R. S. Vl. Nr. 11. Vgl.
auch R. 2. Z. Nr. 48. Ferner R. A. Nr. 33
W e l l h o f e r D r . Matth., F r an z L ehner: ein Almanach z.
s. 60. Geburtstage. Kirchnach, Villingen, Verlag der Schul-
brüder.
Welsch O. (Major), Ein Dänenkönig aus d. Oberpfalz. O.
Nr. 12.
W e n d l e r , Mitteilungen des Familienverbandes der Wendler,
Mittweida, 2. Jg. Nr. 3.
W i d e n b a u e r E., Kloster K a s t l i . d. Oberpfalz. Z. Erinne-
rung an d. Weihe der Klosterkirche am 5. Okt. 1129. Sonn-
tagsbeilage der Augsburger Postztg. Nr. 41.
W i t t m a n n Michael, Bischof, R. S. I . Nr. 25.
W o l f g a n g s k i r c h e , in Ellwangen a. Jagst. R. S. Nl.
Nr. 46.
W o p p e r I . , Pfarrer, Lehrer, Vögte, Zöllner, Gerichts- u. Forst-
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bedienstete zuRehau zwischen 1569 u. 1715. Vl . des b. L.-V.
f. Fam.-K. ?. Jg. Nr. 6.
W ü h r Dr. Wilhelm, Die interkonfessionelle Vibelanstalt zu
Sulzbach. VO. 79 Vd. S. 115—147.
Zahn, Dr. Karl, Die Westfassade u. das Weftpoital des Domes in
R. Münchener Jahrb. der Bildenden Kunst N. F. Vd. V I . H. 4,
München. Callwey. S. 365—401 mit 20 Abb.
— Der Dom zu R. 104 S. und 70 Abb. Augsburg. Filser.
Z e h e l e i n Dr. Alfred, Joseph Ntichl (1745—1810). ein ver-
gessener südbayer. Komponist (sein Leben u. Wirken). München.
Verntheisel 1928.
Z e i h Dr. Hans. Quellensammlung f. d. Geschichte des bayer.
Stammesherzogtums bis 750. Der bayer. Vorgeschichtsfreund
1927/28. H. 7.
— Bemerkungen zur frühmittelalterlichen Geschichte Vaierns.
Zeitschi, f. bayer. Landesgesch. 2, Jg. H. 3.
Z e i t s c h r i f t für bayerische Landesgeschichte, Hrsg. v. d. Kom-
mission f. bayei. Landesgesch. Schriftleitung: Otto R i e d n e r .
2. Jg.
Z i m m e r e i Josef, Jos. Veneditt Puchner. Zehn Jahre
Schul arbeit in R. 1799—1809. 4. I . Ver. Diöz. Gesch.
2. 7—15.
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